




:: PASIR PUTEH - Persetuiuan dan
**?■--' - janjiKerajaanPHuntukmenyelesai-
’0:X二.;kan pembinaan LPT3 membangldt- 
- tv”么於一u'譽④^ kan semangat nelayan dan pembo-
-rong ikan di seldtar Bachok serta 
Pasir Puteh terutamanya di kawasan 
pendaratan hasil laut diTok Bali.
Seorang pembekal ikan dari Te­
rengganu yang ditemui di Kompleks 
pendaratan ikan Lembaga Kemajuan 
Ikan Malaysia (LKIM) Tok Bali, Lim 
Chin Yong, dengan wujudkan rang- 
\ s kaian lebuhraya seperti LPT3 yang 
menghubungkan Terengganu dan 
Kelantan, pastinya memberikan ba- 
nyak rahmat kepada golongan nel^- 
yan serta pembekalan sepertinya.
Jelas beliau, jarak perjalanan yang 
lebih dekat sudah pastinya membe- 
rikan kesan positif kepada penjima- 
tan kos bahan api dan sebagainya.
.MSaya amat setuju jika kerajaan 
segerakan buat LPT3 dari Gemuroh, 
Kuala Terengganu ke Pasir Puteh, 
Kelantan sebab selama ini saya ter- 
paksa ulangaiikjauli untuk dapatl«fri 
bekalan ikan di Tok Bali.
“Kalau sudah ada lebuhraya cepat 
sikit saya boleh datang ambil bekalan 
dan hantar ke peniaga-peniaga di 
Kuala Terengganu, Marang dan Se- 
tiu,” katanya.
Sementara itu, nelayan dari Se- 
merak, Amir Rouduan, 27, berkata,
sebagai individu yang terlibat da- 
lam sel<tor perikanan, dia berha- 
rap pembinaan LPT3 dapat dise- 
gerakan kerana pelbagai manfaat 
bakal diperolehi oleh nelayan.
Katanya, masalah lambakan 
hasil laut dapat diselesaikan de­
ngan adanya lebuh raya berkena- 
an kerana ia memendekkan per­
jalanan pembekal dan peraih ikan 
ke destinasi masing-masing.
“Lambakan berlaku apabila 
hasil tidak dapat dihantar dengan 
cepat ke luar ketika masih ada 






Masalah lambakan hasil laut dapat diselesaikan sekiranya LPT3 
beroperasi. *
